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Naoki Nakata1) : Why was the Victory Parade held in the Republic of Belarus despite the spread of 
the new coronavirus pandemic? : Check up the latest events and the views of the people. : Bulletin 
of Sendai University, 52 (1) : 41-52, September, 2020.
1) Sendai University Faculty of Sports Science
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図 2　Air parade opened by Mi-8 helicopter
（NEWS.TUT.BY, 2020c）
図 3　The parade ended with the song "Victory Day"
（NEWS.TUT.BY, 2020c）
図 4　President Alexander Lukashenko participates in 




































































注3）ベ ラ ル ー シ で COVID-19に よ る 死 亡
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